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Введение. В свете современных тенден-
ций развития общества образование становит-
ся для человека не просто сферой подготовки 
к жизни, а сферой самореализации, освоения 
и созидания разных видов деятельности, что 
невозможно без его личностной заинтересо-
ванности и включенности в этот процесс [16]. 
Наиболее ценным в образовании признается 
целостный (познавательный, субъектный, 
деятельностный) опыт обучающихся. Отра-
жая эти тенденции, высшее образование ори-
ентируется на формирование профессиональ-
ной компетентности, интегрирующей знания, 
умения, способности, отношения, мотивы и 
личностные качества.  
Как отмечает Дж. Равен, наиболее важ-
ные составляющие компетентности (склон-
ность анализировать явления, предвидеть 
препятствия, проявлять инициативу и др.) 
развиваются только в процессе стремления к 
значимым целям [13]. Иными словами, про-
фессиональную компетентность невозможно 
сформировать в обход смыслов, намерений, 
интересов самого человека. Формирование 
компетентности происходит только в про-
цессах целостной деятельности, где обучаю-
щийся выступает не просто исполнителем 
действий, а субъектом, принимающим цели и 
ответственность за их достижение, заинтере-
сованно управляющим процессом и получе-
нием результатов [5]. Успешность развития 
профессиональной компетентности студентов 
определяется ориентацией образовательной 
системы вуза на личность студента, личност-
ным отношением студентов к познавательной 
деятельности, их собственной активностью [14]. 
Как процесс компетентностно-ориенти-
рованное обучение представляет собой акти-
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Осознанный выбор выпускником школы дальнейшей образовательно-профессиональ-
ной траектории является важным фактором учебной активности студентов, вовлеченно-
сти в учебно-профессиональную деятельность, и, соответственно, успешности компе-
тентностно-ориентированного обучения. Однако выбор вуза и направления образования
не всегда является результатом личностного, профессионального, образовательного са-
моопределения абитуриентов, не всегда осознан и основан на внутренних мотивах само-
развития и самореализации в профессии. Необходимость учета мотивации студентов при
управлении обучением и отсутствие соответствующей диагностики на этапе поступления
в вуз актуализируют проведение специальных исследований. Данное исследование на-
правлено на выявление субъективных оснований выбора вуза и направления профессио-
нального образования, а также степени осознанности профессионального выбора у сту-
дентов технических направлений подготовки. В нем приняли участие 176 студентов пер-
вого курса двух вузов. В опросе использовалась специально разработанная анкета,
прошедшая экспертизу и апробацию. Выявленные в исследовании субъективные основа-
ния свидетельствуют о сочетании престижно-материальных мотивов выбора вуза и на-
правления образования и личностной заинтересованности студентов в освоении профес-
сии. Результаты дополняют научные представления о мотивационных факторах обучения
в вузе, показывают необходимость поддержки профессионального самоопределения, раз-
вития профессиональных интересов студентов и стремления к самореализации в учебной
и профессиональной деятельности. Понимание мотивации поступления в вуз и субъек-
тивных оснований выбора студентами профессии позволит преподавателям находить но-
вые пути повышения эффективности компетентностно-ориентированного обучения. 
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визацию и поддержку профессионального 
саморазвития студентов, организацию само-
управляемой учебной деятельности, что 
предполагает активную включенность самих 
студентов в осуществление этого процесса 
[8]. Именно вовлеченность в учебно-профес-
сиональную деятельность обеспечивает фор-
мирование компетентности. Вовлеченность 
предполагает заинтересованность в овладении 
профессиональным опытом, внутреннюю мо-
тивацию, основанную на познавательных по-
требностях, стремлении к профессиональным 
достижениям, самореализации и саморазви-
тию. Эта мотивация формируется в течение 
всей жизни человека, в школьном обучении, в 
процессах личностного и профессионального 
самоопределения, при освоении профессии,  
в учебной и профессиональной деятельности. 
Особую роль в этом процессе играет осоз-
нанный выбор выпускниками школы даль-
нейшей образовательно-профессиональной 
траектории.  
Как правило, отбор в вузы не предполагает 
диагностику отношения к будущей профессии, 
оценку мотивов выбора вуза и направления 
образования. Высокие результаты единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), позволяю-
щие абитуриенту переходить в ранг студента, 
свидетельствуют о достигнутом уровне в ос-
воении содержания образования и уровне раз-
вития интеллектуальных способностей. Также 
доказано, что высокие баллы ЕГЭ вносят ве-
сомый вклад в успешность обучения в вузе, 
который объясняется не только соответст-
вующей базой знаний и развитостью интел-
лектуальных качеств, но и мотивационными 
переменными: настойчивостью, упорством, 
умением концентрироваться на выполняемой 
деятельности, внешней достиженческой мо-
тивацией [4]. Однако практика показывает, 
что продемонстрированный на ЕГЭ уровень 
достижений может быть результатом не толь-
ко внутренне мотивированной познаватель-
ной и личностной активности школьника, но 
и активности родителей и репетиторов, зачас-
тую организующих и контролирующих дея-
тельность учащегося [10]. В результатах ЕГЭ 
может лишь косвенно отражаться отношение 
к соответствующей предметной области, в то 
время как успешность компетентностно-
ориентированного обучения в вузе во многом 
зависит от заинтересованности студентов в 
дальнейшем обучении, развитии, освоении 
профессии. Рассмотрение мотивов поступле-
ния в вуз и выбора направления профессио-
нального образования как факторов эффек-
тивности обучения и выступает проблемой 
данного исследования. 
Теоретический анализ проблемы. Уче-
ными неоднократно подчеркивалась важная 
роль внутренне мотивированного выбора аби-
туриентами вуза и сферы будущей профес-
сиональной деятельности в дальнейшем обу-
чении и профессиональном становлении. Так, 
в исследовании И.С. Лабынцевой показано, 
что положительное отношение к профессии и 
осознанность профессионального выбора спо-
собствуют более высокой учебной активности 
и более успешной адаптированности студен-
тов к образовательной среде вуза [7]. По мне-
нию В.Н. Косырева, удовлетворенность / не-
удовлетворенность профессиональным выбо-
ром является одним из критериев диагностики 
присвоения или отчуждения учебной деятель-
ности [6]. Д.С. Попов с соавторами указывают 
на то, что момент выбора учебного заведения 
и специальности значимым образом влияет на 
образовательные и карьерные траектории мо-
лодых людей [12]. Осознанность выбора про-
фессии Р.А. Абрамов и др. относят к факто-
рам успешного практического применения 
приобретенных знаний и умений и дальней-
шего трудоустройства выпускников [1].  
Осознанный выбор абитуриентами вуза и 
будущей профессиональной деятельности 
представляет собой результат личностного, 
профессионального и образовательного само-
определения. Самоопределение предполагает 
выявление и утверждение собственной пози-
ции, основанной на осознании и интеграции 
социокультурных значений, внешних требо-
ваний и условий, с одной стороны, и внутрен-
них ресурсов, целей, намерений, интересов –  
с другой [9]. Как процесс оно сопровождается 
рефлексией ситуации, поиском, анализом и 
принятием решения, предполагает уменьше-
ние степени неопределенности в жизни. Это 
не просто выбор из альтернатив, это осозна-
ние и конструирование своей системы ценно-
стей и жизненных перспектив. Профессио-
нальное самоопределение основано на осоз-
нании ценности профессии, самооценке своих 
возможностей в освоении профессии и само-
реализации в ней, что приводит к определен-
ности, убежденности в отношении к профес-
сиональной деятельности, увлеченности от-
дельными ее аспектами, побуждает личность 
к выбору соответствующего направления 
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профессионального образования, подготовке 
в рамках образовательных программ, выбору 
конкретной профессии [2]. Важным условием 
профессионального самоопределения лично-
сти является не только теоретическое образо-
вание, но и опыт участия в производственных 
отношениях или хотя бы их имитациях [15]. 
Поэтому наряду со значимостью самоопреде-
ления можно говорить о сложности данного 
процесса и вероятностном характере его ре-
зультатов, особенно на этапе окончания шко-
лы. Трудности профессионального самоопре-
деления студентов обусловливают необходи-
мость активной поддержки этого процесса в 
вузе [3]. Кроме того, ряд абитуриентов со-
вершают выбор вуза и направления образова-
ния исходя из ситуативных факторов, внеш-
ней привлекательности обучения в вузе, пре-
стижности профессии [12].  
Проведенный теоретический анализ по-
казал, что осознанный выбор вуза и направ-
ления образования можно считать важным 
фактором учебной активности студентов, 
вовлеченности в учебно-профессиональную 
деятельность, и, соответственно, успешности 
компетентностно-ориентированного обуче-
ния. Однако данный выбор не всегда является 
результатом личностного, профессионально-
го, образовательного самоопределения абиту-
риентов, не всегда осознан и основан на внут-
ренних мотивах саморазвития и самореализа-
ции в профессии. 
Дизайн эмпирического исследования. 
Исследование направлено на выявление субъ-
ективных оснований выбора вуза и направле-
ния образования, а также степени осознанно-
сти профессионального выбора у студентов-
первокурсников технических направлений 
подготовки. Наш интерес к этим студентам 
обусловлен приоритетностью развития инже-
нерии в стране и возможными трудностями 
самоопределения и личностного развития мо-
лодежи, погруженной в технизированную 
среду, изучение точных наук, освоение про-
фессий типа «человек-техника» и «человек-
знак» [3, 11]. 
Исследование проводилось в октябре – 
ноябре 2017 года. В нем приняло участие 176 
студентов первого курса двух вузов: Москов-
ского государственного технического универ-
ситета им. Н.Э. Баумана (МГТУ) и Южного 
федерального университета (ЮФУ), возраст 
от 17 до 22 лет, 137 юношей и 39 девушек.  
В опросе использовалась специально разрабо-
танная анкета, прошедшая экспертизу и апро-
бацию. Первый блок анкеты «Субъективные 
основания выбора вуза и направления образо-
вания» включал в себя 19 основных мотивов. 
Важность каждого при принятии решения по-
ступления в вуз респондентам предлагалось 
оценить по пятибалльной шкале (1 – «не зна-
чимый», 2 – «малозначимый», 3 – «заметный», 
4 – «важный», 5 – «очень важный»). Второй 
блок направлен на выявление осознанности 
выбора профессии через уверенность в сде-
ланном профессиональном выборе, намере-
ния в отношении будущей работы в избран-
ной профессиональной сфере, оценку соот-
ветствия будущей профессии собственным 
интересам. 
Результаты. Анализ полученных резуль-
татов позволил выделить пять основных мо-
тивов, в достаточной мере универсальных для 
большинства первокурсников: «желание по-
лучить диплом о высшем образовании», «ин-
тересная работа по выбранной специально-
сти», «нежелание работать малоквалифициро-
ванным рабочим», «приобретение профессии, 
дающей хороший заработок», «возможность 
сделать карьеру». Эти мотивы считают важ-
ными более 85 %, а незначимыми – менее 2 % 
опрошенных студентов. Данные результаты 
отражают ценностные ориентации современ-
ной молодежи, в которых сочетается прагма-
тическое отношение к жизни и стремление 
заниматься интересным делом и добиваться 
успехов. 
Сравнительный анализ показал некоторые 
различия мотивов поступления в вуз у сту-
дентов-первокурсников двух вузов. Относи-
тельное количество опрошенных, оценивших 
мотивы как «очень важные», представлено  
в таблице. 
Анализ достоверности различий с исполь-
зованием критерия φ* Фишера показал, что 
поступившим в ЮФУ по сравнению со сту-
дентами МГТУ им. Н.Э. Баумана в большей 
мере при выборе вуза и направления образо-
вания характерны внешние мотивы: престиж-
ность профессии и образовательной органи-
зации, наличие реальной возможности по-
ступить и стремление пожить веселой 
студенческой жизнью.  
Изучение осознанности выбора профес-
сии показало, что около 90 % опрошенных 
студентов оценивают сделанный выбор бу-
дущей сферы профессиональной деятельно-
сти как верный или адекватный жизненным 
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обстоятельствам. На вопрос «Если бы Вам 
сейчас вновь представилась возможность вы-
бора специальности, соответствовал бы новый 
выбор уже совершенному?» 80 % студентов 
ЮФУ и 73 % студентов МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана ответили «Да, полностью» или «В боль-
шой степени». Ответы «В малой степени» или 
«Совершенно нет» дали 15 % студентов ЮФУ 
и 23 % студентов МГТУ. 89 % опрошенных 
считают, что работа в выбранной профессио-
нальной сфере в значительной мере соответ-
ствует их интересам. После окончания уни-
верситета планируют работать по направле-
нию, по которому обучаются, или в близкой 
сфере 89 % студентов ЮФУ и 80 % студентов 
МГТУ. Однако 34 % студентов ЮФУ и 52 % 
студентов МГТУ после окончания универси-
тета готовы согласиться на высокооплачивае-
мую работу совершенно в другой профессио-
нальной сфере.  
В целом 79 % опрошенных студентов 
(89 % первокурсников МГТУ им. Н.Э. Баума-
на и 76 % первокурсников ЮФУ) сделали 
осознанный выбор, в значительной мере про-
явили внутренние мотивы поступления в вуз. 
Их привлекает интересная работа по специ-
альности, они демонстрируют уверенность в 
выборе, положительно оценивают соответст-
вие профессии собственным интересам. Вы-
бор на таких основаниях способствует вовле-
ченности в учебно-профессиональную дея-
тельность, эффективному формированию 
профессиональных компетенций. 16 % опро-
шенных студентов преимущественно опира-
лись на престижно-материальные мотивы вы-
бора вуза и направления образования. Чаще 
всего их выбор характеризуется случайно-
стью, неопределенностью или противоречи-
востью намерений в отношении работы по 
специальности, затруднениями в оценке соот-
ветствия профессии собственным интересам.  
Интересно, что в проведенном исследова-
нии значимых прямых связей между изучае-
мыми мотивами и баллами ЕГЭ не обнаруже-
но (существует лишь несколько достоверных 
отрицательных корреляций, говорящих о том, 
что чем выше полученная сумма баллов ЕГЭ, 
тем ниже значимость престижности обучения 
в вузе и имиджа образовательной организа-
ции, а также менее выражено «стремление 
пожить веселой студенческой жизнью» как 
мотив поступления в вуз). Это подтверждает 
целесообразность использования наряду с 
ЕГЭ других инструментов отбора абитуриен-
тов, позволяющих выявлять субъективные 
основания и мотивы выбора вуза и направле-
ния образования. 
Заключение. Исследование базируется 
на положении о том, что положительное, за-
интересованное отношение студентов к обу-
чению в вузе и к осваиваемой профессии яв-
ляется одним из источников внутренней мо-
тивации и вовлеченности студентов в учебно-
профессиональную деятельность, обеспечи-
вающей эффективность компетентностно-
ориентированного обучения. Выявленные в 
Субъективные основания выбора вуза и направления образования 
№ Мотивы 
Студенты 
ЮФУ,  % 
Студенты 
МГТУ,  % 
1 Желание получить диплом о высшем образовании 71 68 
2 Престижность обучения в вузе  47 25 
3 Имидж университета 38 18 
4 Имидж факультета / института 49 18 
5 Престижная специальность. Имидж профессии 58 18 
6 Возможность получения военной специальности  40 14 
7 Нежелание работать малоквалифицированным рабочим 64 59 
8 Возможность трудоустройства по выбранной специальности 58 45 
9 Интересная работа по выбранной специальности 70 59 
10 Возможность сделать карьеру 61 45 
11 Приобретение профессии, дающей хороший заработок 67 45 
12 Любознательность, желание продолжить образование 48 43 
13 Соответствие профессии способностям и складу характера 45 23 
14 Семейная традиция 9 9 
15 Стремление пожить веселой студенческой жизнью 35 14 
16 Стремление войти в круг интеллигенции 27 16 
17 Желание учиться в Таганроге / Москве  17 32 
18 Отсрочка от армии  29 25 
19 Наличие реальной возможности поступить  52 27 
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исследовании субъективные основания выбо-
ра вуза и направления образования свидетель-
ствуют о сочетании престижно-материальных 
мотивов и личностной заинтересованности 
студентов в освоении профессии. В целом при 
наличии соответствующих мотиваторов в 
процессе обучения (оценки, акцент на дости-
жениях, привлекательность заданий, показ 
профессиональных перспектив и др.) они мо-
гут обеспечить вовлеченность студентов в 
учебно-профессиональную деятельность. По-
лученные результаты также показывают не-
обходимость решения специальной психоло-
го-педагогической задачи по поддержке про-
фессионального самоопределения, развитию 
профессиональных интересов студентов и 
стремления к самореализации в учебной и 
профессиональной деятельности. 
Следует также отметить, что рассматри-
ваемая в статье мотивация поступления в вуз 
является необходимым, но не достаточным 
условием эффективности компетентностно-
ориентированного обучения. Для создания 
целостной картины необходимо комплексно 
анализировать готовность студентов к освое-
нию профессиональных образовательных про-
грамм, используемые образовательные техно-
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A conscious choice of the university education and career trajectory acts as a critical factor
affecting the learning style, the degree of professional commitment and, resultantly, the success
of the competency-based education. However, the choice of university and major is not always
based on the personal, professional or educational goals of the prospective students. The choice
may be far from informed, driven by other than the personal development or professional fulfill-
ment motives. The importance of the students’ motivation in the learning management and the
lack of the entry-level motivation diagnostics justify detailed research. This paper focuses on the
identifying of the subjective factors influencing university choice as well as the engineering un-
dergraduates’ degree of awareness with regard to professional choices. The research involved
176 first-year students from two universities. The survey was based on a specially designed ques-
tionnaire approved by education experts. The survey indicated that the subjective choices are pre-
sented by the prestige and financial motives combined with the personal interest in the profes-
sion. The results complement the general knowledge of the university education motivation, de-
monstrating the need to support students in their search for the professional identity, help them
develop professional interests and encourage their professional and personal fulfillment. Under-
standing the university entrance motivation and the subjective professional choices will enable
educators to find new ways to increase the competence-based approach effectiveness. 
Keywords: university education, competence-based education, motivation, university choice,
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